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 REGNSKAPSREGLER FOR 
BOLIGBYGGELAG OG BORETTSLAG
 Om utviklingen til nå og videre fremover
 NOR VALD MON SEN  er dr. oecon., pro fes sor ved Nor ges Han dels høy sko le (In sti tutt for regn skap, 
re vi sjon og retts vi ten skap) og pro fes sor II ved Høg sko len i Hed mark (Av de ling for øko no mi- og 
le del ses fag, Rena).
INNLEDNING
Det første so sia le bo lig sel skap i Nor ge var Kris tia nia 
Ar bei der bo li ger av 1851. Det nes te ini tia ti vet vi kjen ner 
til, var fra 1873, hvor Ny lands ar bei der nes byg ge for en-
ing ble stif tet. Et ter det te fulg te man ge lik nen de ini tia-
tiv, men de ﬁ kk in gen stor be tyd ning. De første ini tia tiv 
var kjen ne teg net av at de var en kelt stå en de, hvor en 
tok sik te på å full fø re ett pro sjekt, og når ﬂ es te par ten 
var skaff et bo lig, ble det ikke byg get mer. Det lå ikke 
noe in ci ta ment i sy ste met til å ta nye ini tia tiv for å få 
byg get nye bo li ger. Da Oslo og Om egn Bo lig- og Spa-
re lag (OOBS) ble stif tet i 1929 (nav ne end ring til Oslo 
Bo lig- og Spa re lag (OBOS) i 1935), re pre sen ter te det te 
noe helt nytt ved at de fer di ge bo li ge ne ble over ført til 
dat ter lag. Et ter som OBOS var åpen for nye med lem mer 
som had de be hov for bo lig, før te det te til at OBOS had de 
et kon ti nu er lig fo kus på å ut vik le nye bo li ger. Den ne 
to de lin gen av or ga ni sa sjo nen, dvs. bo lig byg ge lag med 
dat ter lag, ble den or ga ni sa sjons for men som ble mo dell 
for vi de re ut vik ling av bo lig sam vir ket i Nor ge. In ter na-
sjo nalt skil ler den seg ut fra ko ope ra ti ve bo lig mo del ler 
i de ﬂ es te and re land. Det er bare Sve ri ge som har en 
til sva ren de mo dell (KRD 2004).
OBOS ﬁ kk byg get en del bo li ger før den an nen ver-
dens krig, men det var først et ter kri gen at ut vik lin gen 
skjøt fart for al vor. Da ble ram me be tin gel se ne for den-
ne ty pen bo lig byg ging ve sent lig for bed ret, ved at det i 
et ter krigs ti den var et be ty de lig stør re off ent lig en ga-
sje ment for bo lig byg ging. Hus ban ken ble opp ret tet i 
1946, og kom mu ne ne ﬁ kk et klart an svar for å plan leg ge 
og skaff e til veie tom ter for ny bo lig byg ging. Ba sert på 
OBOS-mo del len ble det et ter kri gen opp ret tet en rek ke 
bo lig byg ge lag rundt om kring i lan det, og Nor ske Bo lig-
byg ge lags Lands for bund (NBBL) ble stif tet i 1946.
Det som man i dag om ta ler som bo lig sam vir ket, 
be står av bo lig byg ge la ge ne og bo retts la ge ne (KRD 
2004). Et bo lig byg ge lag er et sam vir ke lag som har to 
for mål. For det første skal det skaff e bo li ger til an dels-
ei er ne gjen nom bo retts lag el ler på an nen måte. For det 
and re skal det for val te bo li ger for an dels ei er ne i bo lig-
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byg ge la get. Bo lig byg ge la gets vik tig ste opp ga ver er å 
være et ser vi ce or gan for bo retts la ge ne i drifts pe ri oden 
og å være den en he ten som ini tie rer nye pro sjek ter for 
hus sø ken de med lem mer. De tje nes ter som skal ytes av 
bo lig byg ge la get, er fast lagt i et to si dig kon trakts for hold 
mel lom bo lig byg ge la get og bo retts la get. Et bo retts lag 
er der imot et sam vir ke fore tak som har til ho ved for mål 
å gi an dels ei er ne bruks rett til egen bo lig i bo retts la gets 
ei en dom (bo rett). Bo retts lag kan også dri ve virk som-
het som har sam men heng med bruks ret ten, men ikke 
an nen virk som het. Selv om bo lig byg ge lag og bo retts lag 
i en viss grad har for skjel li ge opp ga ver, ﬁ n ner vi li ke vel 
en fel les nev ner i dis se opp ga ve ne, nem lig det å skaff e 
bo li ger til med lem me ne samt for val te dis se bo li ge ne. 
Opp ga ven til dis se to ty pe ne or ga ni sa sjo ner går føl ge lig 
ikke ut på å være mest mu lig lønn som, ved at de kan 
en ga sje re seg i en hvil ken som helst lønn som ak ti vi tet 
(f.eks. kjøp og salg av va rer). Det te be tyr at bo lig byg ge lag 
og bo retts lag skil ler seg fra pri va te be drif ter som har 
lønn som het som mål set ting, og som ut ar bei der lønn-
som hets regn skap (for ret nings regn skap) for å rap por-
te re den ne lønn som he ten.
For må let med den ne ar tik ke len er å stu de re ut vik lin-
gen av regn skaps reg le ne for bo lig byg ge lag og bo retts lag 
i Nor ge. Med den ne ut vik lin gen som bak tep pe skal det 
dis ku te res om dis se regn skaps reg le ne bør har mo ni-
se res med regn skaps reg le ne for pri va te be drif ter som 
har en lønn som hets mål set ting, el ler om de bør være 
for skjel li ge fra sist nevn te regn skaps reg ler, et ter som 
bo lig byg ge lag og bo retts lag ikke har en lønn som hets-
mål set ting.
Ar tik ke len er struk tu rert som føl ger: Først sam-
menlignes to ho ved ty per regn skap (pen ge regn skap 
og lønn som hets regn skap), fulgt av en sammenligning 
av kameralregnskap og for ret nings regn skap. Der et ter 
pre sen te res ut vik lin gen av regn skaps reg le ne for bo lig-
byg ge lag og bo retts lag, før den ne ut vik lin gen ana ly se res 
i ar tik ke lens dis ku sjons av snitt. Av slut nings vis ﬁ n nes 
ar tik ke lens kon klu sjon.
PENGEREGNSKAP VS. 
LØNNSOMHETSREGNSKAP
Ho ved be gre pe ne i et regn skap er inn tek ter og ut gif ter 
(Mülhaupt 1987). Inn tek ter re pre sen te rer krav på inn-
be ta lin ger, mens ut gif ter re pre sen te rer for plik tel ser 
til ut be ta lin ger. Det te be tyr at inn tek te ne og ut gif te ne 
all tid vil ha en pen ge virk ning, en ten i den ak tu el le regn-
skaps pe ri oden (i form av umid del ba re inn- og ut be-
ta lin ger) el ler i senere regn skaps pe rio der (i form av 
senere inn- og ut be ta lin ger). Inn tek te ne og ut gif te ne 
kan imid ler tid også ha en an nen virk ning (i til legg til 
pen ge virk nin gen), nem lig en lønn som hets virk ning, i 
form av lønn som hets inn tek ter og -kost na der. Til for-
skjell fra inn tek te nes og ut gif te nes pen ge virk ning, som 
på vir ker en or ga ni sa sjons pen ge be hold ning (dvs. kas se- 
og bank be hold ning pluss ford rin ger mi nus kort sik tig 
gjeld), på vir ker inn tek te nes og ut gif te nes lønn som-
hets virk ning or ga ni sa sjo nens egen ka pi tal (dvs. ei en-
de ler mi nus gjeld). En slik lønn som hets virk ning er av 
in ter es se for mar keds ﬁ  nan si er te be drif ter hvor det 
er en kau sal sam men heng mel lom ut gå en de og inn gå-
en de yt el ser og pen ger i form av at pen ger byt tes mot 
va rer el ler tje nes ter (se f.eks. Johns 1951, Mülhaupt 
1987, Mon sen og Näsi 1998). Sagt på en an nen måte: 
Lønn som hets virk nin gen av inn tek te ne og ut gif te ne 
er av in ter es se når va rer el ler tje nes ter sel ges gjen nom 
mar keds trans ak sjo ner, hvor kjø per ne be ta ler di rek te 
for va re ne og tje nes te ne.
Det te be tyr at inn tek te ne og ut gif te ne kan pe rio di-
se res i sam svar med to uli ke pe rio di se rings prin sip per, 
nem lig et pen ge pe rio di se rings prin sipp og et lønn som-
hets pe rio di se rings prin sipp. Først nevn te prin sipp bru-
kes for å rap por te re pen ge virk nin gen av inn tek te ne og 
ut gif te ne, og sist nevn te prin sipp – ofte upre sist be nevnt 
pe rio di se rings prin sip pet – bru kes for å rap por te re lønn-
som hets virk nin gen av inn tek te ne og ut gif te ne. Et regn-
skap som fo ku se rer på pen ge virk nin gen av inn tek te ne 
og ut gif te ne, om ta les som et pen ge regn skap, mens et 
regn skap som fo ku se rer på lønn som hets virk nin gen 
av inn tek te ne og ut gif te ne, om ta les som et lønn som-
hets regn skap.
 SAMMENDRAG
I ar tik ke len stu de res ut vik lin gen av regn skaps reg-
le ne for bo lig byg ge lag og bo retts lag i Nor ge. Med 
den ne ut vik lin gen som bak tep pe dis ku te res det om 
regn skaps reg le ne fort satt bør kre ve at bo lig byg ge-
lag og bo retts lag ut ar bei der lønn som hets regn skap, 
el ler om de bør er stat tes av nye reg ler som kre ver 
at bo lig byg ge lag og bo retts lag ut ar bei der pen ge-




Kameralregnskap (KAM) ble ut vik let i de tysk ta len de 
land i det kon ti nen ta le Eu ro pa (Tysk land, Sveits og 
Øs ter ri ke, se f.eks. Buschor 1994) for bruk i off ent lig 
sek tor. I dag ﬁ n nes det to ho ved va ri an ter av det te regn-
ska pet, nem lig forvaltningskameralistikk (FKAM) 
og bedriftskameralistikk (BKAM) (se f.eks. Mon sen 
2010b, se ﬁ  gur 1). Beg ge ba se res på bruk av en kel bok-
fø ring, nem lig hhv. forvaltningskameralistisk en kel 
bok fø ring og bedriftskameralistisk sy ste ma tisk en kel 
bok fø ring. Først nevn te bok fø rings me to de bru kes 
til å ut ar bei de et pen ge regn skap som rap por te rer 
pen ge virk nin gen av inn tek te ne og ut gif te ne, mens 
sist nevn te bok fø rings me to de bru kes til å sup ple re 
pen ge virk nin gen av inn tek te ne og ut gif te ne med 
de res re spek ti ve lønn som hets virk ning. Der for bru kes 
bedriftskameralistisk sy ste ma tisk en kel bok fø ring til å 
ut ar bei de et mo di ﬁ  sert pen ge regn skap/lønn som hets-
regn skap (se f.eks. Mon sen 2010b for mer de tal jer te 
for kla rin ger på dis se to kameralistiske bok fø rings-
me to de ne).
Ho ved for må le ne til FKAM er pen ge for valt ning, 
bud sjett kon troll og be ta lings kon troll (se f.eks. Mon-
sen 2010b). Det te in ne bæ rer at FKAM skal rap por-
te re in for ma sjon for bruk til å kon trol le re at off ent li ge 
(skat te)inn tek ter for val tes (pen ge for valt ning) i sam-
svar med et po li tisk ved tatt bud sjett (bud sjett kon troll). 
Det er dess uten en ge ne rell re gel i off ent lig sek tor (i 
hvert fall i kon ti nen tal-Eu ro pa samt Nor ge) som sier at 
pen ger ikke kan mot tas el ler be ta les av en ak tør (f.eks. 
kom mu ne kas se rer) uten at han tid li ge re har mot tatt 
el ler sam ti dig mot tar en be ta lings an ord ning (be ta-
lings an vis ning) fra en an nen ak tør (f.eks. råd man nen) 
med be ta lings an ord nings myn dig het (be ta lings kon-
troll). FKAM er spe si elt ut vik let for å bi dra til den ne 
be ta lings kon trol len (Mülhaupt 1987, se også Mon sen 
2010b).
I da gens ver sjon av for ret nings regn ska pet (FOR) er 
fo ku set på lønn som hets virk nin gen av inn tek te ne og 
ut gif te ne (se f.eks. Mon sen 2010b). For det te for mål 
bru kes den opp rin ne li ge va ri an ten av dob bel bok fø-
ring, re fe rert til som kjøp man nens dob bel te bok fø-
rings me to de (se Walb 1926), for di den er ut vik let for 
bruk i kjøp menns for ret nings virk som het (dvs. for bruk 
i pri vat sek tor). Når den ne bok fø rings me to den bru-
kes, rap por te res lønn som hets re sul ta tet både i ba lan-
se regn ska pet (som re pre sen te rer be ta lings si den til 
trans ak sjo ne ne) og i lønn som hets re sul tat regn ska pet 
(som re pre sen te rer yt el ses si den til trans ak sjo ne ne) 
(se f.eks. Mon sen 2010b for ﬂ ere de tal jer). Dess uten 
ut ar bei des det et in te grert full sten dig ba lan se regn-
skap som ikke bare vi ser lønn som hets re sul ta tet ( jf. 
egen ka pi tal end rin gen i lø pet av pe ri oden), men også 
gir en over sikt over ei en de ler, gjeld og egen ka pi tal 
på ba lan se tids punk tet. Det te be tyr at kjøp man nens 
 FI GUR 1 Kameralregnskap og for ret nings regn skap (Kil de: Mon sen 2010b, mo di ﬁ  sert va ri ant av ﬁ  gur 10.1, s. 124).
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dob bel te bok fø ring lig ger til grunn for ut ar bei del se 
av lønn som hets regn skap (se ﬁ  gur 1).
BKAM rap por te rer nøy ak tig sam me lønn som-
hets in for ma sjon som FOR, nem lig i form av et lønn-
som hets re sul tat regn skap med til hø ren de in te grert 
full sten dig ba lan se regn skap. Dess uten in ne hol der 
BKAM et ster ke re pen ge fo kus enn FOR, noe som har 
sam men heng med at lønn som hets in for ma sjon sup-
ple rer pen ge in for ma sjon in nen for BKAM, mens lønn-
som hets fo ku set har er stat tet pen ge fo ku sert in nen for 
FOR (se f.eks. Mon sen 2001b). År sa ken til at en slik 
ut vik ling har vært mu lig in nen for BKAM, er at det te 
regn ska pet ba se res på bruk av en kel bok fø ring, som 
er mer ﬂ ek si bel enn dob bel bok fø ring (se Wysocki 
1965:15). Ved bruk av en kel bok fø ring kan vi nem lig 
fore ta én, to el ler ﬂ ere enk le bok fø rin ger, av hen gig 
av hvil ke(n) opp lys ning(er) vi øns ker å rap por te re. 
Når vi der imot bru ker dob bel bok fø ring, må vi all tid 
fore ta to bok fø rin ger med sam me be løp på to uli ke 
kon ti ( jf. de bet = kre dit). Dess uten gir bruk av den 
kameralistiske kon to en, som in ne hol der ﬁ re ko lon ner 
både på inn tekts si den og ut gifts si den (se f.eks. ta bell 
4.1 i ka pit tel 4, av snitt 4.3 i Mon sen 2010b), mu lig he-
ten til å re gist re re ﬂ ere ty per in for ma sjon (slik som 
pen ge in for ma sjon og lønn som hets in for ma sjon i uli ke 
ko lon ner) enn det kjøp man nens kon to (med kun én 
ko lon ne på hhv. de bet si den og kreditsiden, se f.eks. 
ka pit tel 3, av snitt 3.4 i Mon sen 2010b) gir mu lig he ten 
til å re gist re re.
REGNSKAPSREGLER FOR 
BOLIGBYGGELAG OG BORETTSLAG
Den første regn skaps for skrif ten for bo lig byg ge lag 
og bo retts lag ble fast satt i 1980 (F1980) og ble gjort 
gjel den de fra 1. ja nu ar 1981. For skrif ten var re la tivt 
kort, nem lig cirka tre si der med åtte pa ra gra fer (se 
f.eks. ved legg 1a i Mon sen 2010a). Det er av spe si ell 
in ter es se å frem he ve føl gen de ut sagn, hen tet fra et 
in for ma sjons brev fra Han dels de par te men tet (da tert 
16.12.1980, gjen gitt i Mon sen 2010a) ved rø ren de den-
ne for skrif ten:
Han dels de par te men tet har i sam ar beid med Kom mu-
nal de par te men tet med hjem mel i lov om regn skaps-
plikt av 13.5.77 nr. 35 (regn skaps lo ven) § 22 fast satt 
for skrif ter om års regn skap og års be ret ning i bo lig byg-
ge lag og bo retts lag. De par te men te ne har sett det som 
hen sikts mes sig å gi for skrif te ne i med hold av regn-
skaps lo ven for å bi dra til den sam ling og sam ord ning 
av regn skaps reg ler som man for ut sat te skul le skje ved 
til bli vel sen av regn skaps lo ven.
Regn skaps reg le ne for bo lig byg ge lag og bo retts lag ba se-
res føl ge lig ikke på de in for ma sjons be hov som vi ﬁ n ner 
i dis se or ga ni sa sjo ne ne. De ba se res der imot på et øns-
ke om at alle or ga ni sa sjo ner – uav hen gig av in for ma-
sjons be hov – skal føl ge sam me regn skaps reg ler. Det er 
vi de re av in ter es se å på pe ke at det te in for ma sjons bre-
vet eks pli sitt frem he ver at av skriv nin ger i regn ska pe ne 
til bo lig byg ge lag og bo retts lag skal fast set tes i tråd med 
regn skaps lo vens be stem mel ser (se f.eks. Mon sen 2010a 
for ﬂ ere de tal jer).
Regn skaps lo ven ba se res på bruk av kjøp man nens 
dob bel te bok fø rings me to de til å ut ar bei de lønn som-
hets regn skap for pri va te be drif ter. De par te men te nes 
hen vis ning til regn skaps lo ven vi ser der for ty de lig at 
bo lig byg ge lag og bo retts lag er på lagt å ut ar bei de lønn-
som hets regn skap ved bruk av den ne dob bel te bok fø-
rings me to den. Det er av spe si ell in ter es se å frem he ve 
at det skal fore tas og bok fø res av skriv nin ger av byg-
nin ger i sam svar med kjøp man nens dob bel te bok fø-
rings me to de.
Et ter å ha fun gert i rundt ti år ble F1980 er stat tet av 
en ny regn skaps for skrift i 1989 (F1989, se f.eks. ved legg 
1b i Mon sen 2010a). Nå er det Fi nans- og toll de par te-
men tet som fast set ter for skrif ten, men den gis fort satt 
med hjem mel i regn skaps lo ven. Regn skaps for skrif ten 
er nå blitt noe mer om fat ten de, il lust rert blant an net 
ved at si de tal let er blitt for dob let fra tre til seks si der, 
og den tråd te i kraft fra og med 1989. An tal let pa ra-
gra fer er rik tig nok kun økt fra åtte til ni, men ﬂ ere av 
de en kel te pa ra gra fe ne in ne hol der nå ﬂ ere de tal jer te 
be stem mel ser enn de en kel te pa ra gra fe ne i fore gå-
en de for skrift.
I lik het med F1980 gjel der F1989 både for bo lig byg-
ge lag og bo retts lag, selv om sist nevn te for skrift in ne hol-
der noen pa ra gra fer som kun gjel der for bo lig byg ge lag, 
og and re pa ra gra fer som kun gjel der for bo retts lag. Som 
en føl ge av at F1989 i lik het med F1980 er gitt med hjem-
mel i regn skaps lo ven, er det ikke gjen nom ført noen 
sto re prin si pi el le end rin ger når det gjel der sel ve bok fø-
rin gen. Det dob bel te bok hol de ris prin sipp vi de re fø res, 
et ter som det te prin sip pet lig ger til grunn for bok fø ring 
i sam svar med regn skaps lo ven. En bok fø rings mes sig 
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end ring som gjen nom fø res (in nen for ram men av dob-
bel bok fø ring), er imid ler tid at av skriv nin ger ikke len-
ger skal bok fø res. Den ne end rin gen har sam men heng 
med at F1989 in ne hol der et noe ster ke re pen ge fo kus 
enn F1980. Det te kom mer spe si elt til ut trykk ved at 
det nå skal ut ar bei des en drifts over sikt som en der med 
å vise end ring i dis po nib le mid ler, til for skjell fra et 
re sul tat regn skap som rap por te rer et lønn som hets re-
sul tat, slik som regn skaps lo ven kre ver. Til for skjell fra 
regn skaps lo ven skal det ikke ut ar bei des et full sten dig 
ba lan se regn skap (som vi ser ei en de ler, gjeld og egen-
ka pi tal), men der imot en over sikt over ei en de ler og 
gjeld, opp stilt på en spe si ell måte (se f.eks. ved legg 1b 
i Mon sen 2010a).
Fra og med 1. ja nu ar 2006 opp he ves imid ler tid den 
fel les 1989-for skrif ten. Fra den ne da to en skal bo lig-
byg ge lag føl ge regn skaps lo ven i sin hel het, uten at 
regn skaps lo ven sup ple res med spe si el le be stem-
mel ser i en egen for skrift. Når det der imot gjel der 
bo retts lag, skal de fort satt føl ge en egen regn skaps-
for skrift. Den 30. juni 2005 fast sat te nem lig Fi nans de-
par te men tet en egen for skrift for bo retts lag (F2005) 
med hjem mel i regn skaps lo ven og med ikraft tre del se 
1. ja nu ar 2006 (se f.eks. ved legg 1c i Mon sen 2010a). 
F2005 er re la tivt kort (tre si der med åtte pa ra gra-
fer), men nå un der stre kes det ty de lig at den ne for-
skrif ten kom mer i til legg til de en kel te pa ra gra fe ne 
i regn skaps lo ven:
Be stem mel se ne i den ne for skrift gjel der i til legg til lov 
17. juli 1998 nr. 56 om års regn skap m.v. (regn skaps lo-
ven) ved ut ar bei del se av års regn skap og års be ret ning 
i bo retts lag der som ikke an net er fast satt i for skrif ten 
her. (F2005, § 1)
F2005 kre ver at man nå på nytt til nær mer seg inn hol-
det i regn skaps lo ven, og tar der for ut vik lin gen i mot-
satt ret ning av det F1989 gjor de. Som på pekt oven for 
in ne holdt nem lig F1989 et noe ster ke re pen ge fo kus 
enn F1980, og der med også et ster ke re pen ge fo kus enn 
regn skaps lo ven. Men selv om F2005 er stat ter drifts-
over sik ten (fra F1989) med et re sul tat regn skap (fra 
regn skaps lo ven), og dess uten er stat ter over sik ten over 
ei en de ler og gjeld (fra F1989) med et full sten dig in te-
grert ba lan se regn skap (fra regn skaps lo ven), vi de re-
fø res li ke vel et visst pen ge fo kus i F2005. For skrif ten 
kre ver nem lig at bo retts lag skal ut ar bei de en egen opp-
stil ling over dis po nib le mid ler og end ring i dis se (som 
til legg til re sul tat regn skap og ba lan se):
§ 2. Opp lys nin ger om dis po nib le mid ler
Bo retts lag skal ut ar bei de en egen opp stil ling over dis po-
nib le mid ler og end ring i dis se. Opp lys nin ge ne kan i ste det 
gis i no ter, jf. § 5 an net ledd nr. 1. Med dis po nib le mid ler 
for stås i den ne for skrift om løps mid ler fra truk ket kort sik tig 
gjeld.
Opp stil lin gen over dis po nib le mid ler skal føl ge føl gen de 
opp stil lings plan:
A. Dis po nib le mid ler fra fore gå en de års regn skap.
B. End ring i dis po nib le mid ler.
1. Årets re sul tat.
2. Til ba ke fø ring av av skriv ning.
3. Til ba ke fø ring av ved li ke holds av set ning.
4. Fra drag for gjen nom ført ved li ke hold som er ført mot 
ved li ke holds av set ning.
5. Fra drag for gjen nom ført på kost ning.
6. Til ba ke fø ring av even tu ell ned skriv ning og re ver se-
ring av ned skriv ning.
7. Til ba ke fø ring av re sul tat ført ge vinst el ler tap i for-
bin del se med salg av an leggs mid ler.
8. Til legg for salgs sum ved salg av an leggs mid ler.
9. Fra drag for kjø pe sum ved kjøp av an leggs mid ler.
10. Til legg for nye lang sik ti ge lån.
11. Fra drag for av drag på lang sik ti ge lån.
12. And re pos ter som på vir ker dis po nib le mid ler.
13. Årets end ring i dis po nib le mid ler.
C. Dis po nib le mid ler.
Når det gjel der av skriv nin ger, sier F2005 føl gen de:
§ 4. Av skriv ning av byg nin ger og ved li ke holds av set ning
I av skriv nings pla nen for byg nin ger kan av skriv nings sat sen 
set tes til null. Der som det ikke er gjen nom ført fak tisk ved-
li ke hold som opp vei er ver di for rin gel se på byg nin ge ne, skal 
bo retts la get regn skaps fø re en til sva ren de av set ning. Slik 
av set ning skal ba lan se fø res som ved li ke holds av set ning un-
der av set ning for for plik tel ser, jf. regn skaps lo ven § 6–2 D I.
Min tolkning av den ne pa ra gra fen er at av skriv nin ger 
som ho ved re gel ikke skal bok fø res (den ne tolkningen 
sam sva rer med bok fø rin gen til BRL Ama lie Skrams vei 
6, se ved legg 2 i Mon sen 2010a). I den grad av skriv ning 
li ke vel bok fø res (for di ved li ke hold ikke er gjen nom-
ført), skal av skriv nin gen bok fø res som ved li ke holds-
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av set ning i ba lan se regn ska pet. Jeg tol ker det te slik at 
even tu el le av skriv nin ger skal de bi te res re sul tat regn-
ska pet og kre di te res ba lan se regn ska pet (på kon to for 
ved li ke hold). Det te be tyr at bok ført ver di for an leggs-
mid ler ikke re du se res med even tu el le av skriv nin ger, 
slik som til fel let vil le vært hvis vi had de brukt kjøp man-
nens dob bel te bok fø rings me to de samt regn skaps lo ven. 
Der for kan vi kon sta te re at det dob bel te bok hol de ris 
prin sipp ikke skal bru kes på nøy ak tig sam me måte 
ved ut ar bei del se av et bo retts lags regn skap, som den 
må ten det te prin sip pet bru kes på når vi ut ar bei der et 
regn skap i sam svar med regn skaps lo ven, hvor blant 
an net av skriv nin ger bok fø res i re sul tat regn ska pet med 
lønn som hets re sul tat mes sig virk ning, sam ti dig som 
bok ført ver di for an leggs mid de let i ba lan sen re du se res 
med sam me be løp.
Som opp sum me ring kan vi kon sta te re at regn skaps-
reg le ne for bo lig byg ge lag og bo retts lag, selv om de i dag 
er for skjel li ge, beg ge kre ver ut ar bei del se av regn skap 
som rap por te rer lønn som hets virk nin gen av inn tek te ne 
og ut gif te ne. Bo retts lag skal ut ar bei de lønn som hets-
regn skap ved bruk av kjøp man nens dob bel te bok fø-
rings me to de, som i dag bru kes i pri vat sek tor, mens 
bo retts lag skal ut ar bei de lønn som hets regn skap ved 
bruk av en va ri ant av den ne bok fø rings me to den.
DISKUSJON
PENGEREGNSKAP
I nor ma tiv regn skaps lit te ra tur frem går det at regn-
skap, spe si elt ﬁ  nans regn skap, har to ba sis mål set tin ger 
(se f.eks. AICPA 1974, Chan 1985), nem lig kon troll og 
beslutningstaking (Mel lem vik mﬂ . 1988). Kon troll mål-
set tin gen sier at et regn skap skal gi in for ma sjon om 
hvor dan man har for val tet de ﬁ  nan si el le res sur se ne 
i lø pet av en pe ri ode. Be slut nings mål set tin gen sier at 
regn ska pet skal være et ba sis grunn lag for beslutnings-
taking (se f.eks. AICPA 1973, 1974).
Som en føl ge av at bo lig byg ge lag og bo retts lag har 
and re mål set tin ger (skaff e og for val te lei lig he ter for 
med lem me ne) enn pri va te be drif ter (opp nå størst 
mu lig lønn som het), blir kon troll- og be slut nings pro-
ble me ne til bo lig byg ge lag og bo retts lag for skjel li ge fra 
kon troll- og be slut nings pro ble me ne til pri va te be drif-
ter. Føl ge lig har bo lig byg ge lag og bo retts lag be hov for 
en an nen type regn skaps in for ma sjon enn den lønn-
som hets in for ma sjo nen pri va te be drif ter har be hov for. 
De har be hov for in for ma sjon om pen ge virk nin gen av 
inn tek te ne og ut gif te ne, for å ﬁ n ne ut om inn tek te ne 
er sto re nok til å ﬁ  nan si ere ut gif te ne. Der for bør bo lig-
byg ge lag og bo retts lag ut ar bei de pen ge regn skap.
PENGEFORVALTNING, BUDSJETTKONTROLL 
OG BETALINGSKONTROLL
Ut gif te ne til et bo retts lag må først og fremst ﬁ  nan sie res 
av lei lig hets inn tek ter som mot tas fra med lem me ne som 
bor i lei lig he te ne. For å kun ne fast set te dis se lei lig hets-
inn tek te ne slik at de dek ker ut gif te ne, er det be hov for 
en over sikt over de plan lag te ut gif te ne for kom men de 
år. En slik over sikt kan ut ar bei des i form av et bud sjett, 
som vi ser bud sjet ter te ut gif ter og inn tek ter. Der et ter 
blir det vik tig å sammenligne den vir ke li ge ut vik lin gen 
av ut gif te ne og inn tek te ne (i form av regn skaps tall) med 
de bud sjet ter te ut gif te ne og inn tek te ne. Hvis de vir ke-
li ge ut gif te ne blir høy ere enn de bud sjet ter te ut gif te ne, 
bør bo retts la get for sø ke å øke inn tek te ne og/el ler for-
sø ke å re du se re ut gif te ne. Bud sjett kon troll i form av 
en sammenligning av vir ke li ge ut gif ter og inn tek ter (i 
form av regn skaps tall) med de bud sjet ter te ut gif te ne 
og inn tek te ne er der for av stor be tyd ning i bo retts lag.
I pri vat sek tor, hvor va rer og tje nes ter sel ges gjen-
nom mar keds trans ak sjo ner, be ta ler kun de ne di rek te 
for de va re ne og tje nes te ne som de mot tar. Her ﬁ n ner 
vi en in ne byg get be ta lings kon troll i form av byt te trans-
ak sjo ner ( jf. pen ger byt tes mot va rer el ler tje nes ter). I 
ikke-ge vinst ori en tert sek tor, in klu dert bo lig sam vir-
ket, er si tua sjo nen an ner le des. Et bo retts lag mot tar 
for eks em pel pen ger fra ett av med lem me ne (i form 
av lei lig hets inn tekt) og bru ker der et ter dis se pen ge ne 
til å be ta le drifts ut gif ter. Og for di vi ﬁ n ner man ge sli ke 
en veis pen ge trans ak sjo ner i bo retts lag og bo lig byg ge lag, 
er det ikke noen in ne byg get be ta lings kon troll i form av 
byt te trans ak sjo ner. Det er føl ge lig vik tig med en se pa-
rat be ta lings kon troll i bo lig sam vir ket, som be står av 
bo lig byg ge lag og bo retts lag.
Opp sum mert vil jeg frem he ve at de vik tig ste mål-
set tin ge ne for et pen ge regn skap ut ar bei det av bo lig-
byg ge lag og bo retts lag, bør være pen ge for valt ning, 
bud sjett kon troll og be ta lings kon troll. Sagt på en an nen 
måte: Regn ska pet bør rap por te re in for ma sjon som kan 
bi dra til at inn tek te ne for val tes i sam svar med ved tatt 
bud sjett (i form av et inn tekts- og ut gifts bud sjett). Som 
en føl ge av man ge en veis pen ge trans ak sjo ner er det også 
vik tig å kon trol le re at pen ger ikke be ta les el ler mot tas 
uten en tid li ge re el ler sam ti dig be ta lings an ord ning.
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KONKLUSJON
Pen ge regn skap bør – i mot set ning til lønn som hets-
regn skap – ut ar bei des for bo lig byg ge lag og bo retts lag. 
Be grun nel sen for den ne kon klu sjo nen er at dis se or ga-
ni sa sjo ne ne ikke har en lønn som hets mål set ting, og 
føl ge lig ikke har be hov for lønn som hets in for ma sjon. 
Der imot har de be hov for pen ge in for ma sjon til bruk 
for pen ge for valt ning, bud sjett kon troll og be ta lings kon-
troll. Og et ter som pen ge for valt ning, bud sjett kon troll 
og be ta lings kon troll er ho ved mål set tin ge ne bak for-
valtningskameralistikken, som re pre sen te rer et pen ge-
regn skap, bør bo lig byg ge lag og bo retts lag ut ar bei de sine 
regn skap i sam svar med forvaltningskameralistikken. 
For å bi dra til det te bør regn skaps reg le ne for bo lig-
byg ge lag og bo retts lag som i dag kre ver ut ar bei del se 
av lønn som hets regn skap, rik tig nok i to uli ke va ri an-
ter, er stat tes av nye fel les regn skaps reg ler ut ar bei det 
in nen for ram men av forvaltningskameralistikken. På 
den ne må ten vil dis se regn skaps reg le ne kre ve at bo lig-
byg ge lag og bo retts lag ut ar bei der pen ge regn skap. m
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